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стиндустриального общества, представляется, что оно должно быть ориен­
тировано на целенаправленное развитие творческого профессионального 
мышления, способствующего действенности знаний и формированию 
умений:
• анализа ситуаций профессиональной деятельности;
• систематизации и обобщения знаний;
• применения знаний в новых условиях, нетиповых ситуациях;
• составления алгоритмов профессиональной деятельности;
• изменения, дополнения известных алгоритмов профессиональной 
деятельности;
• переноса способов деятельности на новые условия;
• самостоятельного поиска путей достижения целей и новой инфор­
мации для решения проблем.
Новая образовательная культура требует исследования на индивиду­
ально-личностном уровне всего спектра условий, интеллеюуальных воз­
можностей, способностей и методов мотивации и связана для педагога с по­
иском своего персонального стиля в ведении педагогического процесса, от­
казом от однозначных законченных моделей педагогической реальности.
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Анализ развития высшего образования в странах Европы и Америки 
позволяет отметить, что в последней четверти XX в. в системе высшего 
образования «конкурировали» различные стратегии и методологии управ­
ления качеством: метод «сплошного управления качеством» (СУК), метод 
оценки результатов, 14 пунктов Деминга, премия Малькольма-Балдриджа, 
реструктуризация, рейтинг, показатели исполнительской деятельности 
и т. д. [3]. Международный опыт управления качеством сконцентрирован 
в пакете международных стандартов серии ИСО 9000: 2000, важнейшая 
черта которых заключается в их универсальности, т. е. применимости ко 
всем видам деятельности. Упомянутые международные стандарты служат 
методической базой и фундаментальной моделью для построения систем
качества, включая систему образования [4]. Вместе с тем, для успешного 
решения проблем, связанных с качеством подготовки специалистов на ос­
нове этих стандартов, для разработки эффективных технологий подготовки 
будущих специалистов-профессионалов соответственно новым ориентаци­
ям рынка труда (инженеров по трансферу технологий, инженеров-энцикло- 
педистов и т. д.), в том числе с использованием доктриальных предложе­
ний [5], необходим надежный теоретический базис.
Из множества научных наработок, посвященных проблеме формиро­
вания гармонично развитой личности, достойны внимания исследования 
по теории развития творческой личности [6J как целостной системы, отве­
чающей требованиям необходимости и достаточности. Важнейшим необ­
ходимым моментом образования как системы непременно является техно­
логический инструментарий, включающий контрольно-измерительные ма­
териалы (КИМы), поскольку обязательным атрибутом любой педагогиче­
ской деятельности являются оценки, которые выставляют преподаватели 
и разного рода экзаменаторы испытуемым -  ученикам, абитуриентам, сту­
дентам и г. д. Принципиально изменить ситуацию в определении показате­
лей, критериев, но которым можно достоверно оценивать качество образо­
вательных услуг, знаний, умений и навыков, можно изменить только в том 
случае, если подходить к ним как к процессу объективного измерения, 
а результаты таких измерений обрабатывать стандартными математиче­
скими методами и сопровождать характеристиками точности [7].
Современные образовательные технологии в значительной мере ба­
зируются на научной идеологии тестологии, в основе которой лежит поня­
тие «педагогический тест», на учебно-методическом инструментарии тес­
тирования, тестологической аксиоматике и архитектонике [8]. Современ­
ное тестирование -  это, прежде всего, технология интенсификации образо­
вательного процесса, причем в более широком понимании, т. е. интенсифи­
кации, включая неисчерпаемый ресурс личного интереса студентов и пре­
подавателей. А поскольку уровень подготовленности участников тестиро­
вания является латентным (т. е. недоступным для непосредственного изме­
рения, в том числе применительно к составителям тестов), то для получе­
ния надежных достоверных оценок необходимо привлечение комплекса 
серьезных научных методов составления, опробования, доводки и коррек­
тировки, сертификации тестов, математической обработки результатов 
тестирования, математического моделирования с использованием дости­
жений разумной формализации исследуемого объекта, его параметриза­
ции, рандимизации, планирования исследований, корреляционного и фак­
торного анализа, теории принятия решений (в том числе по многим крите­
риям или критерию в виде функции желательности), нечетких множеств 
и пр. [7,9, 10].
Количество открытых проблем в теории педагогического тестирова­
ния в настоящее время еще достаточно велико, гораздо больше, 
по-видимому, чем тех, которые уже получили удовлетворительное реше­
ние в той или иной мере. Ббльшая часть принципиальных моментов по­
строения разумной системы тестирования, отвечающей интересам общест­
ва с соблюдением прав личности на получение качественного образования 
на основе объективного оценивания учебных достижений и способностей, 
в целом уже обозначена [11]. Использование тестирования в реальной пе­
дагогической деятельности уже сейчас позволяет заметно повысить де­
тальность и точность результатов этого вида педагогической деятельности 
со всеми вытекающими отсюда последствиями, способствует решению од­
ной из основных проблем современной дидаютпси -  проблемы объективи­
зации и стандартизации контроля в образовании. Педагогический тест, 
в отличие от контрольной работы, например, можно рассматривать как 
своеобразный КИМ определенной разрешающей способности и точности. 
В. П. Беспалько резонно утверждает, что объеісгивность оценок и не- 
воспроизводимость результатов -  это главное, что определяет несовершен­
ство контроля традиционными методами, а В. С. Аванесов замечает, что 
тесты не только обеспечивают высокую эффективность контроля, но и по­
ложительно влияют на качество образования в целом. Современный педа­
гогический тест, в отличие от широко распространенных творческих зада­
ний, для выполнения которых задаются технологии в форме советов, ре­
комендаций, предполагает использование знаний о технологии трансфор­
мации задач, владение испытуемыми более широкой совокупностью прие­
мов умственной деятельности. Овладение же приемами умственной дея­
тельности рассматривается как один из психологических критериев оценки 
качества знаний.
В век информационных технологий тяжесть образовательного про­
цесса смещается в сторону развития логического мышления обучаемых 
и их коммуникативных умений [10]. Это позволяет студентам и выпускни­
кам вузов быстрее адаптироваться в различных жизненных ситуациях,
конструктивно применять на практике приобретенные знания, творчески 
мыслить, анализировать проблемные ситуации и генерировать идеи. Все 
это немыслимо без информатизации учебного процесса как средства реа­
лизации новой государственной образовательной парадигмы, которую, 
в свою очередь, невозможно представить без создания научно-обоснован­
ного комплекса высокоэффективных КИМов, отвечающих требованиям 
образовательных стандартов, современным технологиям массового тести­
рования и мониторинга, обеспечивающих объективность и надежность оп­
ределения независимой оценки уровня учебных достижений испытуемых. 
Можно сказать, что начало «положено», созданы базисные модели техно­
логий проектирования (конструирования) систем тестовых заданий, тестов 
[12], основанные на математическом аппарате классической теории тестов, 
моделировании педагогических тестов с использованием определенных 
таксонометрических моделей обученности (В. П. Беспалько, А. Де Блокка,
В. Герлаха -  А. Селливана, Дж. Гилфорда, Г. Гейджна -  М. Мерилла, 
Б. У. Родионова -  А. О. Татура) и классификаторах знаний и способностей 
(Б. Блума -  Р. Гагна- В. С. Аванесова). Вместе с тем, на повестке дня ос­
тается нерешенным ряд принципиально важных проблем, присущих тести­
рованию как комплексному процессу и специфическому виду деятельно­
сти в образовании, в наиболее полной мере отвечающим современным 
требованиям к выпускникам вузов.
В разработках даже элементов концепции модернизации российско­
го образования приходится сталкиваться с необходимостью уточнения 
понятийного аппарата. Сегодня образование -  это социально-психолого­
педагогический процесс, охватывающий мотивационно-ценностные и ин­
формационно-операционные сферы развития личности человека, а воспи­
тание- многогранный процесс целенаправленного педагогического со­
действия максимальному саморазвитию и саморегуляции личности каж­
дого студента. При подготовке специалистов с высшим образованием 
воспитание не является отдельной составной частью образования, а про­
низывает его, структурирует, определяет цели, придает смысл, т. е. созда­
ет единое целостное образовательное пространство [13]. В свете таких 
представлений, а также с учетом того, что последствия необъективной 
оценки знаний, умений и навыков могут быть самыми различными -  от 
чисто морального эффекта до определения судьбы человека и, в какой-то 
мере, развития страны, выявляются, пока лишь частично, такие особенно­
сти педагогического тестирования, как комплексность и специфичность. 
Эти особенности пронизывают практически все аспекты педагогического 
тестирования, начиная с этапа его целеполагания и заканчивая сертифи­
кацией, внедрением опробованных и откорректированных тестов, батарей 
тестов, аттестации составителей тестов, педагогического состава, ранжи­
рования экспертов и т. д.
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Н. Е. Горюнова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
В качестве признаков личностной ориентации применительно к об­
разовательным технологиям рассматриваются: доминирование целей (лич­
ностного, интеллектуального, деятельностного, профессионального разви­
тия); акцент на самопроектирование и самоуправление; партнерство (взаи­
модействие участников образовательного процесса); диалог как форма 
и средство обмена информацией и духовными ценностями; свобода выбо­
ра и личная ответственность за него всех участников образовательного 
процесса; эмоциональная сопричастность и «проживание» событий в ходе 
обучения; моделирование поведения и деятельности как организационной 
основы проектирования.
Личностно ориентированная образовательная технология, по мне­
нию Н. В. Борисовой, -  это результат создания (проектирования) адекват­
ной потребностям и возможностям личности и общества системы социали­
зации профессионального развития человека в образовательном учрежде­
нии, состоящей из специальным образом сконструированных под задан­
ную цель методологических, психологических, интеллектуальных, инфор­
мационных, практических действий (операций, приемов) участников обра­
зовательного процесса и гарантирующей достижение поставленных обра­
зовательных задач.
Личностно ориентированное обучение рассматривается как структу­
ра с определенной последовательностью операций: усвоение предметного 
знания на уровне представлений, понятий и теорий; выявление практиче­
ских ценностей, связанных с изученным явлением, его технологических 
приложений; осознание духовной ценности изучаемого предмета и знания 
о нем, их общеинтеллектуальной, эстетической, нравственной, философ-
